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F O U R  P R E P S  B O O K E D  F O R  C A R N I V A L  
M e l v i n  B e l l i  
V i s i t s  S i r  
G e o r g e  W i l l i a m s  
U n i v e r s i t y  
R e p r i n t  f r o m  T h e  G e o r g i a n  
M e l v i n  M .  B e l l i ,  t h e  m a n  
t v h o s e  n a m e  b e c a m e  i n t e r n a -
t i o n a l l y  k n o w n  a . f t e r  h i s  e x p l o -
s i v e  d e f e n s e  o f  J a c k  R u b y ,  e l a -
b o r a t e d  s o m e  o f  h i s  c o n t r o v e r -
s i a l  v i e w s  b e f o r e  a  c a p a c i t y  
a u d i e n c e  i n  B i r k s  H a l l  l a s t  
S a t u r d a y  n i g h t .  
M r .  B e l l i  a n s w e r e d  t h e  q u e s -
t i o n  t h a t  w a s  u p p e r m o s t  i n  
m a n y  p e o p l e ' s  m i n d s :  w h a t  w a s  
h i s  m o t i v a t i o n  f o r  t a k i n g  t h e  
R u b y  c a s e ?  
" I ' v e  s e e n  t o o  m a n y  l a w y e r s  
t r y i n g  c a s e s  i n s t e a d  o f  i n d i v i -
d u a l s .  S h o w  m e  a  l a w y e r  w h o  
s a y s  h e  r e p r e s e n t s  e t h n i c  
g r o u p s  o r  u n p o p u l a r  c a u s e s  a n d  
I ' l l  s h o w  y o u  a  l a w y e r  w h l i  h a s  
l o s t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  c r i m i n a l  
l a w ,  w h o  h a s  l o & t  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  c i v i l  l a w . , .  
H e  a d d e d ,  " t h a t ' s  w h a t  I  d i d .  
I  r e p r e s e n t e d  t h e  i n d i v i d u a l  
R u b y ,  n o t  a n y  c a u s e .  I  s a w  a  
l i t t l e  J e w i s h  m a n  i n  a  c i t y  o f  
A n t i  - S e m i t e s  • • •  "  
M r .  B e l l i  a l s o  s a · i d  h e  t o o k  
U t e  c a s e  b e c a u s e  a l o n g  w i t } J  
4 e f e n d i n g  R u b y  h e  h a d  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  d o  SQ~ethin&. f o r  
. . . . . . , , g J i l e l l i e .  l i e  * l i t  l h • t  t h e  
l a w  w h i c h  s t a t e s  t h a t  i f  a  m a n  
k n o w s  t h e  d i f f e r e n e e  b e t w e e n  
r i g h t  a n d  w r o n g  h e  c a n  b e  
p u n i s h e d  c a p i t a l l y ,  i s  a n  i d i o t i c  
o n e . .  
M r .  B e l l i  s t a t e d  t h a t  b e  t r i e d  
t h e  e a s e  t h e  o n l y  h o n e s t  w a y . -
t h e  s c i e n t i f i c  w a y .  " I  r a n  i n t o  
a n  e x t r e m e  m e n t a l  s t a t e ,  b u t  I  
e o u l d n ' t  g e t  i t  o v e r  t o  t h e  
J u r y . , .  H e  a d d e d  " t h e  j u d g e  w a s  
r e a d i n g  a  f u n n y - b o o k  w h i l e  I  
w a s  e x p l a i n i n g  R u b y ' s  m e n t a l  
U l n e s s . "  
" T h e  t r a g e d y  o f  t h e  g r e a t  
A m e r i c a n  c i t y " ,  M r .  B e l l i  s a i d ,  
. .  i s  t h a t  t h e  p e o p l e  b e l i e v e  t h e m -
s e l v e s  t o  b e  c o n s c i e n t i o u s ,  b u t  
u n c o n s c i o u s l y  t h e y  c a n ' t  g i v e  a  
( a i r  t r i a l . "  H e  a d d e d ,  " t h e  p e o p -
l e  o f  D a l l a s  a r e  g r a c i o u s  p e o p -
l e ,  b u t  t h e y  a r e  t r a n s i s t o r i z e d .  
T h e y ' v e  g o t  t o  s h o w  t h e  w o r l d  
t h a t  t h e y  a r e  a  l a w  a b i d i n g  
p e o p l e ,  a n d  t h e  w a y  t o  d o  t h i s  
i s  t o  s e n d  t h e  m a n  t o  t h e  el~­
t r i c  c h a i r . "  
T h e  l e s s o n  w e  c a n  d r a w  f r o m  
t h i s ,  M r .  B e l l i  s t a t e d ,  l i e s  i n  t h e  
& a c t  o f  h u m i l i t y  a n d  t h e  w o r -
t h i p  o f  m a t e r i a l i s m .  H e  a d d e d .  
t h a t  h e  f e l t  s o r r y  f o r  D a l l a s .  H e  
s a i d  t h a t  w h i l e  h e  w a s  t h e r e  h e  
w e n t  t o  . o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  t o  
w o r s h i p  a n d  w a s  g i v e n  a  . p r o -
g r a m .  O n  t h e  f r o n t  w a s  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  c l t u r c h  
w i t h  a  s m a l l  c r o s s  i n  t h e  c o m -
e r  s a y i n g ,  " f o r  G O O ' s  m e s s a g e ,  
s e e  i n s i d e " .  I t  w a s  t h i s  m a t e r -
i a l i s m ,  M r .  B e l l i  s a i d ,  t h a t  s a t  
i n  t h e  j u r y  b o x .  " T h o s e  p e o p l e  
h a d  t o  r e t u r n  t h e  v e r d i c t  t h e y  
d i d ,  . .  
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C o m m i t t e e  
An~ticipates 
B i g  S u c c e s s  
,  
M u r r a y  R o s s ,  C a r n i v a l  C h a i r ·  
m a n  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
F o u r  P r e p s  w i l l  h e l p  k i c k  o f f  
W i n t e r  C a r n i v a l  ' 6 5  - t o  b e  
h e l d  J a n .  2 8 ,  2 9 ,  3 0 t h .  A l s o ,  
T r e v  B e n n e t  O r c h e s t r a  a  n  ! I  
L e v o n  H e l m  &  t h e  H a w k s  h a v e  
b e e n  e n g a g e d  f o r  t h e  b i g  M a r d i  
G r a s  d a n c e  h e l d  o n  t h e  S a t .  
n i g h t .  T o  a v o i d  o v e r c r o w d i n g ,  
t h e  C a r n i v a l  c o m m i t t e e  h a v e  
m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  h a v e  u s e  
o f  b o t h  t h e  T A  a n d  t h e  d i n i n g  
H a l l  f o r  t h e  M a , r d i  G r a s .  
S i x t e e n  u n i v e r s i t y  q u e e n s  f r o m  
a c r o s s  C a n a d a  h a v e  a l r e a d y  a c -
c e p t e d .  S o u n d s  l i k e  C a r n i v a l  w i l l  
b e  a  r e a l l y  b i g  s u c c e s s  a g a i n  
t h e  h o l i d a y s .  S o  b e  s u r e  t o  k e e p  
i t  i n  m i n d .  W a t c h  f o r  t h e  H a w k  
a n d  k e e p  p o s t e d  o n  C a r n i v a l  
P l a n s .  . ;  
( S E E  P A G E  2 )  ' \ .  
I S  T H E R E  G O L D  O N  C A M P U S ?  
K a m p u s  
K a p e r s  
R e t u r n s  
; p i c t u r e d  a J > o v e  a r e  4 - 1  W a t e r l o o  d i g n i •  · c e m . i ) l e t e d  b y  Septeml)~r 1 9 6 5 ,  a t e  b e -
t a r i e s  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  g r o u n d - b r e a k 4  i n g  r a i s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
i n g  c e r e m o n i e s  f o r  t h e  n e w  l i b r a r y .  F u _ n d .  ~t i s  g _ r a t i f ! i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  
F u n d s  f o r  t h e  $ 1  m i l l i o n  b  ' l d '  t  b  u . m v e r s i t y  . ' " : " I ! l  f m a l l y  h a v e  a d e q u a t e  
A f t e r  a  o n e  y e a r ' s  a b s e n c e ,  
K a m p u s  K a p e r s  h a s  r e t u r n e d  
t o  W U C  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o ! l  
o f  A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e .  
m  m g ,  
0  
e  h b r a r y  f a c i l i t i e s .  
U K  l 1 _  n i v e r s i t y  
C o n t r a c e p t i v e s  
C o u n c i l  T o  S e l l  
O n  C a m p u s  
T h e  c o m e d y ,  w r i t t e n  b y  J o s e .  
p h  K e s s e l r i n g ,  t e l l s  o f  t w o  c h a r -
m i n g  m i d - V i c t o r i a n  l a d i e s ,  M a r -
t h a  a n d  A b b y ,  w h o  f e e l  i t  i s  a .  
c h a r i t a b l e  a c t  t o  p o i s o n  l o n e l y  
o l d  m e n  i n  o r d e r  t o  r e l i e v e  t h e m  
o f  t h e  m i s e r y  o f  t h e i r  o l d  a g e .  
C a s t  i n  t h e  r o l e s  o f  t h e s e  t w < a  
l a d i e s  a r e  E d i t h  B l a k e l y  a n d  
A r l e n e  K o i v i s t o .  T h o s e  o f  y m l  
w h o  s a w  l a s t  y e a r ' s  P  a n d  G  
p r o d u c t i o n  w i l l  r e m e m b e r  E d i t l t  
a s  t h a t  s c e n e - s t e a l e r ,  M a m m y  
Y o k u m .  O t h e r  m a j o r  r o l e s  i n  t h e  
p l a y  i n c l u d e  J o h n  D o w i e  a n d  
K a t h y  B u s h  a s  t h e  p e r e n n i a P  
" y o u n g  l o v e r s "  a n d  T e r r y  J u d d  
a s  a  c o l d l y  e f f i c i e n t  k i l l e r .  
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I n d e p e n d e n t s  Q u e b e c  
'  ' I  
F a v o u r e d  B y  P e n  
M O N T R E A L  ( C U P )  - F r e n , c : h  
.  C a n a d i a n  s t u d e n t  j o u r n a l i s t s  
h a v e  a d o p t e d  a  r e s o l u t i o n  
c a l l i n g  f o r  Q u e b e c  t o  w o r k  t o -
w a r d s  b e c o m i n g  a n  i n d e p e n d ·  
e n t ,  r e p u b l i c a n ·  s t a t e .  
P r e s s e  E t u d i a n t e  N a t i o n a l e  
( P E N ) ,  r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  
1 0 0  F r e n c h  ·  l a n g u a g e  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s  a n d  r a d i o  s t a t i o n s ,  
a p p r o v e d  a  l e n g t h y  b r i e f  o n  c o n -
s t i t u t i o n a l  m a t t e r s  a t  i t s  a l i a n a l  
c o n f e r e n c e  l a s t  w e e k e n d  ( N o v .  
1 4 ) .  
T h e  b r i e f  i s  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  R o y a l  
C o m m i s s i o n  o n  B i l i n g u a l i s m  a n d  
B i c u l t u r a l i s m ,  a n d  t o  a  s i m i l a r  
c o m m i s s i o n  ·  w h i c h  h a s  b e e n  e s -
t a b l i s h e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
Q u e b e c .  
R e p r e s e n t i n g  s t u d e n t s  r a n g i n g  
i n  a g e  f r o m  1 7  t o  2 2 ,  P E N  h a s  
b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  p r o -
v i n c e  o f  Q u e b e c .  U n t i l  r e c e n t l y ,  
i t  w a s  t h e  o n l y  a s s o c i a t i o n  l i n k -
i n g  t h e  p r o v i n c e s  4 5 , 0 0 0  F r e n c h -
s p e a k i n g  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s .  
C h a r a c t e r i z e d  b y  d e v a s t i n g  
l o g i c  a n d  a n  a b s e n c e  o f  i l l - w i l l  
a g a i n s t  E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n -
a d a ,  t h e  b r i e f  r e c o m m e n d s  e c o -
n o m i c  l i n k s  b e t w e e n  Q u e b e c  a n d  
t h e  r e s · t  o f  C a n a d a ,  a n d  s u g g e s t s  
t h e  E u r o p e a n  C o m m o n  M a r k e t  
a s  a  m o d e l .  
B u t ,  o n e  d e l e g a t e  s e e m e d  t o  
e x p r e s s  a  c o n s e n s u s  w h e n  h e .  
s a i d  t h a t  t o  r o r m  a  v i a b l e  a s -
s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  C a n -
a d a ,  Q u e b e c  m u s t  f i r s t  b e c o m e  
t o t a l l y  i n d e p e n d e n t ,  " i f  o n l y  f o r  
2 4  h o u r s . "  
T h e  b r i e f  p a s s e d  d e s p i t e  v i g o r -
o u s  o b j e c t i o n s  a t  s o m e  s t a g e s  b y  
d e l e g a t e s  f r o m  t h e  F r e n c h - l a n -
g u a g e  p u b l i c a t i o n  a t  t h e  b i l i n -
g u a l  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  w h o  
e x p r e s s e d  s p e c i a l  c o n c e r n  f o r  
t h e  f a t e  o f  F r e n c h - s p e a k i n g  D ; J . i n -
o r i t i e s  o u t s i d e  Q u e b e c .  
P i e r r e  F o r t i n  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  L a v a l ,  a  m e m b e r  o f  . t h e  
c o m m i t t e e  w h i c h  d r e w  u p  t h e  
b r i e f ,  s a i d  i n  d i s c u s s i o n  t h a t  i t  
i s  n o t  s e p a r a t i s t .  T h e  b r i e f '  u t -
t e r l y  r e j e c t s  a l l  f o r m s  o f  v i o l -
e n c e  a s  a  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  
S e e  P E N  P g .  2  
S T O K E ,  E N G L A N D  ( C U P )  -
A u t h o r i t i e s  a t  a  n o r t h e r n "  E n g -
l a n d  u n i v e r s i t y  l a s t  w e e k  ( N o v .  
1 2 )  c l a m p e d  d o w n  f i r m l y  o n  a  
s t u d e n t  p l a n  t o  s e l l  c o n t r a c e p t -
i v e s  i n  a  u n i v e r s i t y  s h o p .  
D r .  H .  M .  T a y l o r ,  v i c e - c h a n -
c e l l o r  o f  K e e l  U n i v e r s i t y ,  s a i d  
" I  h a v e  t o l d  t h e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  t h a t  t h e  p r o -
p o s a l  m u s t  b e  a b a n d o n e d . "  ,  
S t u d e n t  ,  l e a d e r s  s a i d .  t h ; l t .  a  
c e n s u s  w a s  m a d e  o f  1 , 0 0 0  s t u -
d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  b e f o r e  d e -
c i d i n g  tha~ , c o n t r a c e p t i v e s  s h o u ' d  
g o  o n  s a l e .  
T h i r d  y e a r .  s t u d e n t  R o y  M o o r e ,  .  
2 0 ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t s '  
U n i o n ,  s a i d  c o n t r a c e p t i v e s  w o u l d  
b e  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w h o  w a n t  
t h e m .  ·  
S e x ,  T h e ·  
S t u d e n t  ·A n d  
H ·i s  R e l i g i o n  
" W e  w a n t  t o  d e a l  w i t h - m o d -
e r n  p r o b l e m s  i n  a  m o d e r n  w a y  
a n d  w e  d o n ' t  w a r i t  t o  i m p o s e  a  _  T h e  N e w m a n  C l u b  o f  t h e  U n i v -
m o r a l i t y  b a n "  h e  s a i d .  e r s i t y  o f  W a t e r l o o  i s  sponsorin~ 
' ' N o t  o n l y  a r e  c o n t r a c e p t i v e s  a n  I n t e r - R e l i g i o u s  C a m p u s  C o n -
t o  b e  s o l d  b u t  w e  a r e  t r y i n g  t o  f e r e n c e .  
a r r a n g e  f o r  a  f a m i l y  p l a n n i n g  T h e  C o n f e r e n c e ,  d e a l i n g  w i t h  
c o n c e r n  t o  g i v e  s e x  g u i d a n c e  t h e  t o p i c ,  " S e x :  t h e  S t u d e n t  a n d  
l e c t u r e s  t o  t h e  s t u d e n t s , " .  h e  h i s  R e l i g i o n " ,  w i l l  I ? e  h e l d  0 1 1  
a d d e d .  D e c e m b e r  1 s t  a t  7 : 3 0  p m  i n  
M o o r e  s a i d  h e  h a d  f o u n d  n o  R o o m  P  1 4 5 .  
o b j e c t i o n  f r o m  r e l i g i o u s  b o d i e s  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  
o n  t h e  c a m p u s .  c o n f e r e n c e  i s  t o  e x c h a n g e  i d e a s  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  C h u r c h  o f  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  i l l  
E n g l a n d  C h a p l a i n ,  T h e  V e n e r - a  s p i r i t  o f  c o m m o n  f e l l o w s h i J J  
a b l e  G e o r g e  Y o u e l l ,  s a i d  " I  a m  a n d  c h a r i t y .  T h e  s t u d e n t s  o f  
v i o l e n t l y  o p p o s e d  t o  i t .  S o  f a r  e a c h  r e l i g i o n  a r e  i n v i t e d  t o  e x -
a s '  I  a m  a w a r e ,  r e l i g i o u s  o r g a n - p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s  f r e e l y .  T h e r e  
i z a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  c o n s u l t - w i l l  b e  a  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
e d .  A  f a c i l i t y  o f  t h i s  k i n d  i s  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  w i l l  b e  
q u i t e  o u t  o f  p l a c e  o n  t h e  u n i - a b l e  t o  d i r e c t  q u e s t i o n s  t o  t h e  
v e r s i t v  c a m p u s . "  p a n e l  m e m b e r s .  
·Hi! I'm your new carnival emblem. Watch for me on 
publicity posters advertising Winter Carnival '65. 
FRASER TO OFFER 
SCHOLARSHIPS 
SIMON 
ATHLETIC 
by Tom Coleman 
lreprintct:l frqm The Silhouette 
British Columbia's Simon Fra-
.f;er Unh~rsity, opening in 1965, 
will be the first Canadian uni-
versity to grant athletic scho-
larships. 
1hough athletic scholarships 
have been given at American 
schools for many years, they 
have been forbidden at all Can-
adian universities. 
Simon Fraser . President P. 
:McTaggart-Cowan argues, how-
ever, that there is no reason 
why higher education and high-
er athletic performance cannot 
go together, noting Bruce Kidd, 
Bill Crothers and Russ Jackson 
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as examples. 
The Canadian Intercollegiate 
Athletic Union, (CIAT), govern-
ing body for all college athletics 
in Canada, forbids the use of 
subsidies to athletes from uni. 
versities or bodies under the 
jurisdiction of the university. 
Most universities side-step this 
regulation, however, by allow-
ing private alumni to offer, "as 
private citizens", financial as-
sistance to athletic students. 
Thus, under CIAU regulations, 
any school competing with 
Simon Fraser will be barred 
from official championships. 
To halt the drain of Canadian 
athletes to American campuses, 
Simon Fraser has advocated a 
three-point program: . athletic 
scholarships provided by outside 
or private sources; superior 
coaching staffs, including the 
importation of U.S. talent where 
necessary; sincere interest in 
athletics by tile university by 
pr!'lviding tutorial encourage-
ment, though not at the expense 
of the academic program. 
A physical education complex 
will be the first building con-
structed on the new coompus. 
Compliments of "AI Haid" 
Proprietor 
University Billiards 
Corner King & University 
12 University E. 
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WATERLOO 
Fri. & Sat. Night 
Starts 7 p.m. 
"The Swedish 
Mistress" 
a.nd 
"Make Mine Double» 
----·- -· ·------
Sat. Matinee 
t Great Thrillers 
"Lord Of The Jungle" 
and 
"Bowery To Bagdad" 
Starts Mon. Nov 30 
The Theatre Guild Presents 
Lawrence Olivier 
ill William Shakespeare's 
"HENRY V,, 
Teehnicolor 
Choir Needs 
Harpsichordist 
WUC's choir, under the direct-
orship of Mr. Charles McClain, 
is looking forward to an active 
year, both on and off campus. 
On December 8, the choir will 
present a program of carols in 
the Seminary Chapel. On Dec-
emb-er 13, there will be a Christ-
mas program at the Lyric in 
conjunction with the K-W Sym-
phony. 
The sixth annual choir tour 
will take place February 17-21, 
and . the . home concert will be 
on February 22. 
This year's executive consists 
of President Steve Jones, Libr-
arian · !art Morrison and Secret-
ary Judy Hume. 
The choir still needs a harp-
sichordist for the tour. Anyone 
interested is asked to see Mr. 
McClaip. · 
PEN 
(Continued /Tom page 1) 
Quebec independence and all 
forms o£ political isolationism 
for · an independent Quebec. No-
where does it mention "separa-
tism". 
It says the state &f Quebec 
should continue to play an ac-
tive role in world affairs, es-
pecially through relations with 
Canada and the world French-
speaking community. 
It recommends economic links 
between Canada and Quebec, 
dawing on the experience of the 
Common Market, and says other 
questions of common interest 
between the two countries should 
be handled by bilateral agree-
ments. 
The Quebec government should 
have all powers necessary to 
develop a "na tiona! economy." 
Quebec should control and 
promote her own economy and 
culture and have all the neces-
by Dave Castle 
QUE;BEC'S ANSWER TO CUS 
(CUP) 
The French-speaking students of Quebec joined 
ha11ds at the University of Montreal, November 14 to 
form' 'the Union General des Etudiants du Quebec 
(UGEQ). 
The UGEQ has at preseiit 50,000 members, the av-
ant-garde of the province's yo,uth. It will act as a pres-
sure group at the governmental and university admin-
istrative level. 
The UGEQ charter defined the new organization as 
non-confessional and democratic: it rejected any parti-
5an interest or political affiliation. 
In international affairs, UGEQ has adopted a 
5tance of positive neutrality. It will seek observer status 
at both the western oriented International Sudent Con-
ference and the Communist dominated International 
Union of Students. But, it will join neither organi7.ation. 
U.S. STUDENT LOANS 
(CUP-CPS) 
Federal savings and loan associations may now lend 
up to $10,000 to college students or their parents to de-
fray educ;:ttional costs. 
A United States education periodical reports that 
payment would be over a period of ten years or twice 
the length of time spent in college. 
Photo by Skinner -
Nine hardy souls braved this north-country weather to 
watch 41 shovels break the ground for the new library. 
It is to be hoped that the sparse turnout is not indicative 
of the general level of student enthusiasm about this 
project. 
The 
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sary powers to do so, including 
control of immigration. 
Quebec should completely con-
trol her own educational system. 
It says Quebec must work for 
complete control of their own 
social, economic and political 
life in a representative, demo-
cratic state. 
It says Frenca Canadians do 
not consider themselves to have 
an "autocratic double allegian-
ce" involving the Crown and 
Commonwealth and it recom-
cends that the State of Quebec 
"clarify the ambiguous political 
situation ~nd the uncertain cli-
mate which prevail at the pre-
sent time.'~ · 
' ' Canada,, , the , brief says, is not 
and cannot be ,bilingual. It now 
contains t~vo parts, each •unilin-
gual. The, ,present official sy~­
tem .concerning bilingualisl)l 
does not · do justice to the facts, 
and the federal civil service can 
never be mqde bilingual. 
French should be made the 
dominant language of Quebec. 
The existepce of French-speak-
ing minorities outside Quebec is 
no argument against Quebec' 
independence, and an independ-
ent Quebec would, in fact, stren-
gthen their position. 
The brief rejects the British 
North America Act and the pre-
sent constitutional status quo in 
Canada as inconsistent with th~ 
facts and wih the _ welfare of 
Quebec society. No minor chan-
.ges to the Canadian constitutio" 
can change its spirit. 
The Quebec constitution should 
be republican, so that the elect-
ed representatives of the people 
would be in the seats cf power 
in law as well as in faat. 
The brief rejects "an meth-
ods of representing the French-
Quebec community in a parlia-
ment where it will be a minor-
ity." 
The brief says French Can-
ada's first and only goal must 
be to develop a society noting 
French Canadians from a dis-
tinct cultural and social group, 
and that the "Quebec state con-
stitutes the geographic territory_ 
and principal poliical expres-
sion of French Canadians." 
French Canadians should have 
the right to choose, "for their 
national state, Quebec" the poli-
tical system that serves them 
best. 
"The Canadian constitution 
does not give French Canada a 
federal representation permitt-
ing it to master its social, eco- ' 
nomic and political destiny as a· 
nation with its own particular 
interests , and thus to develop 
freely according to its collective 
will." 
In another set of resolutions, 
concerning the social implicat-
ions of nationalism - a theme . 
to be developed in the member 
publications in the coming year 
- the organization called for a. 
program of social reform 1o 
complement Quebec national-
ism. 
Several resolutions, including 
some dealing with student jobs, 
urged students t<> integrate them-
selves with the rest of society 
in various ways. 
WANTED 
A Salesman: neat in appear-
ance, available on weekends. 
Friday evening and Satur-
day. Experience preferred 
but not essential. 
Apply to 
Tip Top Tailors 
82 King St. W. 
Kitchener 
Your Chance To Earn 
Christmas Money 
1 
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NEW YORK ATTOURNEY DOUBTS 
STUDENTS :NEED 
MORE MONEY 
Finance Minister, 'Walter Gor-
don, approached the House of 
Commons this week for an ad-
ditional $8 million for the Can-
ada Student Loan Plan. 
To date the fund has been de-
pleted several times, as 29 thou-
sand students have obtained cer-
tificates of eligibility worth $40 
million. 
Mr. Gord'On reported that the 
demand has been far greater 
than anticipated. 
WARREN· REPORT · 
MONTREAL (CUP) - • Mark Land, a New York 
attorney who has renounced his law practice and poli-
tical career to defend President Kennedy's accused as-
sassin Lee Harve)- Oswald told students at McGill Uni-
versity last week (Nov. 15) that the Warren Report, 
though inconclusive and contradictory, had been ac-
cepted "on faith" by t:P e American people. 
Land has publicly denounced 
the Warren Report which con· 
eluded Lee Harvey Oswald was 
alone responsible for the assass· 
ination of President John F. 
Kennedy. The report was made 
public by Chief Justice Earl 
Warren of the U.S. Supreme 
Court in October. 
Supporting statements with af-
fidavits and documents, he at-
tempted to discredit the report 
by pointing to contradictions 
with the testimony of eyewit-
nesses. 
STUDENTS DEMONSTRATE: 
His points included what he 
believed to be contradictory ev-
idence regarding the number of 
bullets fired at the president, 
the whereabouts of Jack Ruby 
immediately after the assassina-
tion, the size of the package Os-
wald carried to work on the 
morning of Nov. 22, the descrip-
tion of the man who killed Dal-
las Patrolman Tippett and the 
make of the rifle allegedly used 
for the assassination. 
Favour S. African; Boycott 
WINNIPEG (CUP) - Univer-
sity of Manitoba students de-
monstrated in the students' 
union cafeteria last week (Nov. 
9) protesting a students' council 
decision to postpone discussion 
IK the proposed Canadian Union 
Council 
Gadfly 
Danny Dubiner, the freshman 
gadfly ol this campus, is cJis. 
satisfied with Student Council's 
efficiency. 
Danny attended this week's 
meeting because be wanted to 
object to the ban on residents' 
parking on campus. 
In the course of the proceed-
ings he became aware of wasted 
time. He said that a motion to 
form a new category of awards 
wasn't seconded and so an im-
portant discussion was dropped. 
Danny said that a councilor 
asked a question which the stu-
dent leaders talked about but no 
one gave a good answer. One 
girl, he said, was too wound up 
in her own affairs to talk about 
anything but what she had done 
in the last week. 
WIDE INTEREST 
Danny is not a solely a critic. 
He personally carries on re-
.searc·h to improve conditions 
here at WUC. He spends many 
hours each week questioning 
members en the Student Coun· 
eil, the Administration and other 
thinking students . 
In his personal opinion, "Even 
Model Parliament is more ef-
ficient than our Student Coun-
eil! '!'hank heavens we don't pay 
them!" 
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of Students (CUS) boycott of 
South African imports. 
Opposition within the council 
to the boycott centred on the 
contention that council members 
do not have the right to con-
cern themselves with internat-
ional issues. 
A spokesman for the protest-
ing students called opposition to 
the boycott "shortsighted", and 
said the South African problem 
is vital to world peace. He said 
further demonstrations support-
ing the boycott were planned. 
Supporting the boycott, Stu-
dents' Council President Rich· 
ard Good argued that CUS exists 
to act on national and interna-
tklnal affairs. He said it is coun-
cil's duty to support protests 
against the South African gov-
ernment. 
Student 
Tories RaUy 
MONTREAL (CUP) - The 
Young Progressive Conservativ-
es of Loyola University have re-
belled against Conservative op-
position leader John Diefenbak-
er merging with the Canadian 
National Reform Movement to 
form the Independent Democra· 
tic Movement (Nov. 11). 
The new party will compete 
He also denied the president 
was shot in the back, claiming 
that all physicians who examin-
ed the president agreed th-e 
wound to the throat was an en-
trance wound, in which case the 
shots could not have been fired 
by Oswald from the School Book 
Depository. 
He also said Oswald, who ach-
ieved a Marine rating of "very 
poor shot" did not have the abil-
ity to fire the rifle he was alleg-
ed to have fired in committing 
the assassination, and added 
Commission tests "proving" it 
was possible were fraudulent be-
cause they were performed by 
expert marksmen on a station-
ary target. 
in elections for Loyola's model 
parliament. Members also hope 
to assert themselves within the 
Progressive Conservative Party 
on the national level, against 
the leadership en Mr. Diefenbak-
er, labelled "a dangerous man" 
by leaders of the Loyola move-
ment. 
President of the Loyola Young 
Progressive Conservatives de-
nounced the "la.ck of philoso· 
phical convictions and prin-
ciples £round in Mr. Diefen-
baker's immediate entourage." 
He said the movement has ral-
lied strong support within the 
student body. 
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Gee, our rolling campus certainly is,-lately/ On tripl 
to the library I've had two attempts made on my death! 
by a muddy dump truck or a dumpy mud truck. or both~ 
I was thinking of investing in a swamp buggy .and oper-
ating a ferry service between the arts building and His-
toric Willison Hall. , 
All this activity is part of the Administration's pot.' 
icy of keeping the various staff members happy. They'r~ 
telling the Dining Hall staff that they're building a 
third steam table. They're telling Mr. Buendorf that it'.t 
going to be a multi-million dollar Olympic-style pool. 
And of course they've told Rev. Schultz that he's finaliJl 
going to get a new library. Every day Rev. Schultz:' 
stands beaming at his window, hand thrust into his tun .. 
ic, watching the trucks rolling back and forth. 
My theory is that all this is part of the Waterloc; 
winter works project. Sometime in February the truckff 
are going to come back and put the dirt back in the 
hole. · 
About the family style dinner. I've had several ~f 
my operatives investigating the situation and the gen .. 
eral feeling is that the majority of the family-style din· 
ers are happy. We feel that one minor addition to the 
weekly event would make it even better. We've got m 
get Mother. After all what's a family dinner without 
a Mom hovering over you saying things like, "get your 
elbows off the table; finish your peas or you don't geff 
no dessert; don't talk with your mouth open; you didn't 
like the roast beef that I've been slaving over all after. 
noon?" So I think the administration should get busYj 
and rent a Mother for a couple of hours each W ednes:. 
day evening to give the meal that real family touch. W6 
were thinking of dressing Paul Schult up in a wig and a 
dress but we'll leave the final decision up to the power.t 
that be. · . 
Wednesday morning I drove into parking lot 4 be·· 
ing careful not to run over H. Scott Givens who wall 
milling around. Just as I was getting out of the car a. 
brown-uniformed man came over and said (real mean 
like) "gotta permit for this lot fella." I said, "whattayott 
a eop?" It was then I learned that he was an S.I.S. Offi-
cer. (He told me.) I said, "Hi Sis." He was real disap.. 
pointed when I pointed to my shiny parking sticker. J! 
guess if I hadn't he would've rapped me around witli 
his billy or stomped me with bis jack-boots. 
As we edged away, I said to my room mate (in my 
famous stage whisper) "Hey Rudy, does your father 
work?'' Rudy: "No, he's an S.I.S. man." Then we ran 
like Hell and giggled. 
We decided it was time to have P. Remple Random 
winterized because it is getting a little nippy these 
nights. So on Thursday we took him down to the Supet: 
test Station and: 
- had snow-treads put on his Wellingb;ms. 
- had his purple leather jacket undercoated. 
- had his beard Prestoned. (He can comb it freely down' 
to 20 below.) 
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BOOK LISTS NEEDED MUCH EARLIER 
It occurs to someone who has endured a bad situa-
tion for almost two years that reform is necessary. This 
situation is the result of book lists - and sometimes the 
1lack of them - which are available to the students in 
September. Most senior students with their professional 
tricks of the trade do . not usually let this present too 
.great an obstacle to them. Those victimized are largely 
freshmen who tend to' be real amateurs in the first few 
;yveeks of college. 
The problem lies in the fact that students who oper-
ate by the general book list must rely on the bO'okstore 
alone for guidance, that is, unless they wait for lectures 
to begin. Then their professors manage to give them the 
full details before too long. By this time, though, a movie 
theatre line-up has formed outside the bookstore and 
()utside sources have just about been exhausted. The 
~ustomer now has but three choices. He can practically 
rot in the line-up. He can try his luck with what is left 
at outside sources assuming that he is able to discover 
exa~tly what he nf:eds. Or, he can mark time until the 
'ine thins out - at which time he will find that some of 
the texts have become "temporarily" out of stock. Keep 
in mind, also, -that reading -from the text is "temporar-
ily" postponed. 
The solution would appear to be simple. If, early 
in the summer, each department in the university would-
make up lists of the required texts in bibliographical 
form and make them available to the students, they 
could he bought in advance and certainly some of the 
rush would be conquered. This suggests (Faculty take 
note!) that time previously spent vegetating in line-ups 
could now be used for persual of the text. Students with 
fu11 particulars of the required text would also fare bet-
ter in their dealings with the used book moguls; some 
may be so fortunate as to purchase the proper edition. 
This is not a novel idea since it has been practised 
to a certain extent by other universities. Such a plan 
might meet with opposition from such campus powers as 
administration (business division) and the vassals in the 
bookstore. But, an annoying abuse of students would be 
eliminated. Such a plan would service rather than im-
pede the majority. 
Two Can. Solitudes -A University Problem · 
OTTAWA (CUP) -- Canadian universities have-
failed to lead the way to an understanding between the 
!French and English cultures in Canada, the president 
()f the National Conference of Canadian Universities' 
and Colleges (NCCUC) said recently. 
Mgr. Irnee Lussier, rector of the University of Mon-
treal told more than 250 delegates from 42 Canadian univ~rsities and colleges that a poverty of communica-
tion and information in each cultural group lies at the 
heart of cunent misunde'rstandings and conflict. 
· As the intellectual and cultural leaders of the two 
cultures, universit'ies have the potentiatto bring ,togeW.i 
er the two solitudes, he sa·id. 
· Dr. Lussier analysed the communications problem 
as one of both language and interest. 
The motives and attitudes of .Canadian universities 
in dealing with languages have been misdirected, he 
sug<Yested. En<Ylish Canadians have scarcely learned to spe~k French obecause French has had no utility in the 
English Canadian culture. French Can?dians, on the oth-
er hand, have been forced to learn English for very prac-. 
tical reasons. 
In both cases, he said, the acquisition of a second 
;Janguage has been based on reasons of utility rather 
than cultural understanding. He s,uggested that learning 
-the second language is less important than the attitude 
of genuine interest which promotes a desire to learn. 
Dr. Lussier said the exclusive attitudes of English 
Canadians in the past has been, in part, responsible for 
'the creation of the egocentric attitudes current in 
Freneh Canada today. A few years ago, English-speak-
~ng universities would not hire French Canadians to 
teach French because they did not speak Parisian 
French. Now they want French Canadians and cannot 
get them, because the French Canadians are no longer 
interested. 
Surely it should be the role of the university to pro-
mote the study of the two languages, not for utilitarian 
reasons but for the mutual enrichment of. the two cul-
tures __:__ so that each can partake of the sout of the 
Mher, he said. 
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FROSH 
l.:US DEFENDED 
It is very gratifying to find 
that the name of CUS has war-
~;anted enough attention on cam-
pus to merit an editorial in the 
Cord. However, it is unfortun-
ate that the editorial writer did 
not check his facts before 
knocking ·his subject. Perhaps I 
can clarify many of the mis-
conceptions aroused by the edi-
torial. 
The writer claims the "the 
CUS committee has stepped out 
from nowhere to take over most 
of the larger jobs that Council 
has had." It has been admitted 
that in the past CUS was poor-
ly organized on campus. The re-
sult of this was that Council 
performed many of the duties 
that were really under the juris-
diction -of CUS. Thus, CUS is 
not taking over Council duties 
but resuming its rightful share 
of the load. In addition, CUS 
only takes over on problems 
and surveys which are advised 
by the national or provincial or-
ganization$. Often, when mat-
ters do come up in Council, CUS 
has already established the 
machinery on campus and is 
working on the problem. Would 
the writer have us duplicate 
these studies? It should also be 
pointed out that many of the 
questions which first arise in 
CUS committee meetings are 
referred' jto <;ouncil for further 
study and action, as in the case 
of the pr'esen't orientation study 
bejng conducted. 
The editorial would also lead 
one to believe that the CUS 
committee is composed only of 
council members, and that they 
wield their power in Council to 
dominate that organization. If 
Council voting on CUS is stud-
ied it will be discovered that 
most members are remaining 
unbiased and studying each sug-
gestion .- concerning CUS on its 
own nierits rather than a-s a 
CUS committee member. This is 
perhaps a result of the fact that 
CUS is (like council) organized 
on the sub-committee system so 
that each person is mainly con-
cerned with items of special in-
terest to him alone rather than 
the commitee as a whole. (I 
might point out here that only 
two council members are sub-
committee chairmen; others be-
long only as members.) 
It is also implied that CUS is 
a select clique who excludes 
any outsider from the magic 
circle. · The CUS committee, in 
fact, includes all vice-presi-
dents on Council, a representa-
tive · from each class, and any 
other student responsible eno-
ugh 'to take an active part. We 
welcome ANY student at any 
CUS meeting, and they need -
only to indicate their interest to 
the committee to take an ac-
ive par. Rather than exclude 
people, we want more partici-
pation on the individual student 
level. 
.Susan Hogarth. 
WRIST SLAPPING 
UNDESERVED 
The verbal wrist slapping I re-
ceived from some of the NDP 
back-benchers on the On Camp. 
us Radio Show Tuesday evening 
warrants a very sharp reply. 
These people (call them hon-
ourable members if you like) 
vigorously attacked the Opposi-
tion for its conduct in Model 
Parliament. Granted, at times 
the interchanges across the 
floor did become rather heated, 
however the myopic observa-
tions of some of these people 
are unjustifiable. 
In reply to the two young lad-
ies who took exception to the 
vigorous criticism of the Gov-
ernment by the Opposition, I 
would like to say this. 
What did you contribute to 
Model Parliament? 
Absolutely nothing! 
Were you P'repared to defend 
the, Government policies with 
solid facts backed by sound 
research? 
You were not! Your desks 
were devoid of books and re-
ference material. 
Other than sit and look pretty 
and vote when you were told to, 
you contributed nothing whatso-
ever to Model Parliament. I 
would suggest in future that be-
fore you raise your voice in in-
dignation, you might ask your-
self "what contribution have I 
made to the success of this par-
liament?" 
The impression created by the 
unhappy NDPers was that the 
Opposition wasn't playing cric-
ket because they had done some 
research and were able to poke 
some holes in the Government's 
idealistic proposals. 
Is a seat in Model Parliament 
a reward for poster makers and 
handbill distributors of the elec-
tion campaign or a place of 
responsibility to be assumed 
only by som'e<lne who is in-
formed and capable of contri-
buting to the debate? 
r., 
I believe ·it is the latter ·but 
there · are · obviously some diio 
ferences of opinion. 
David Henry. 
PARLIAMENT FROM 
' THE GALLERY 
Perhaps the fourth model par-
liament deserves some mention 
from one who sat in the gal-
lery. 
The fir&t night was f'ar from 
encouraging, the ex·change ot 
mane and ignorant remarks, 
which at times threatened to ' 
develop into bitter bickering ' 
between parties, was punctuat-
ed by scraping chairs and shuff-
ling feet as the honorable mem-
bers left the chamber for more 
important business - a smoke. 
The speech from the throne 
'was read and duly torn to 
shreds by the opposition. Then 
came the climax (????) of the 
evening - the vote on the speech 
from the throne. Once mor~ 
tradition took precedence and a 
back-room deal was worked out 
,between the party whips. Hmw-
ever, the first vote did not 
wotk right so they convinced the 
speaker to do it all over again. 
They never did get it right! 
After the first night I could 
not help thinking that our par-
liament had inherited many of 
the defects of our national par-
liament without its many as-
sets. 
However the . second night 
showed a remarkable ~mprove­
ment. There was a higher qua-
lity of debate; open bickering 
was kept to a minimum. A 
great deal of credit should go 
to Robin Russell, who, as speak-
er of the house, kept things un-
der control. 
"The horizon, however clouli-
ly, is also full of hope." 
Allan W. Pope. 
FRE'NCH LAB. 
USELESS 
I would like to express my 
disappointment in the Language 
Lab. particularly the French 
Lab. I find, being an average 
French Student, that these 
weekly classes have either help.,. 
ed me in Grammar nor pro-
nounciation. I therefore feel that 
ten dollars that I paid wt regis-
tration has been wasted and 
could have gone in aid of a far 
better cause such as Room and 
Board. I hope to see an im-
provement in the Language 
Labs in th near future. 
.. An Interested Student" 
Corn• 
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B  &  L  I G A  
M A R K E T  
C o r n e r  K i n g  a D d  U n i v e r s i t y  
T o p  V a l u e  B l e n d e d  ·  ,  
J u i c e  4 8  o z  . . . .  '  2  f o r  $ 1 . 0 0  
R o u n d  S t e a k  S i r l o i n  S t e a k s  
o r  R o a s t s  . . . . . . . . . . . .  _ :  6 2 c  l b .  
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b y  F r a n k  B e n n e t t  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  
a  s e r i o u s  p r o b l e m  o f  s c h o o l  
_  d r o p - o u t s  a n d  u n d e r a c h i e v e r s  -
t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  m o v i e  h o u s e s ,  
p e r i o d i c a l s ,  n e w s p a p e r s ,  - e d u -
c a t o r s  a r e  d e e p l y  c o n c e r n e d .  
r e a l i t y  h i s  m i n d  i s  i d l i n g .  T h e n  
t o o ,  h e  c o n c e i v e s  e d u c a t i o n  a s  
a n  e n d u r a n c e  c o u r s e  w h e r e  t h e  
f i n i s h i n g  l i n e  i s  n o w h e r e  t o  b e  
s e e n .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  r e f u s e s  
t o  b e  p a r t  o f  t h e  p a c k .  
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I  t h i n k  o f  a  " d r o p - o u t "  a s  a  
s t u d e n t  w h o  l e a v e s  s c h o o l  b e -
f o r e  c o m p l e t i n g  a  c o u r s e  o f  
~tudy w h i c h  i s  i n  h a r m o n y  w i t h  
h i s  a b i l i t i e s .  T h e n  a n  " u r i d e r -
a c h i e v e r "  w o u l d  b e  a  s t u d e n t  ,  
w h o  d o e s  n o t  s t u d y  u p  t o  t h e  
p e a k  o f  - h i s  n a t u r a l  c a p a c i t y  f o r  
l e a r n i n g .  
T h e s e  t y p e s  o f  s t u d e n t ,  I  a m  
s u r e ;  h a v e  s t l d o m  g i v e n  ; t h e m -
s e l v e s  a  c h a n c e  t o , ,  s u c c - e e d  . .  
T h e i r  o n l y  c o n c e r n  i s  t h e m s e l -
v e s ,  a n d  b e i n g  s o  s e l f - c o n s c i o u s  
a n d  e g o t i s t i c a l  i t  w o u l d  s e e m  
t h a - t  t h e y  w e r e  l o s t  i n  a n o m a l y  . .  
T h e i r  w a y w a r d n e s s  t o  f i n d  
t h e m s e l v e s  i s  h i n d e r e d  g r e a t l y  
w i t h o u t  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I n  '  
s p i t e  o f  b e i n g  w a r n e d ,  e n c o u r -
a g e d ,  c o u n s e l l e d ,  a n d  t u t o r e d ,  
t h e s e  r e b e l s  a r r e s t  a n y  n o r m a l  
f u t u r e  o f  a  t h o r o u g h  f u l f i l l i n g  
A  f e w  d e c a d e s  a g o ,  a  s i J P e r -
i o r  e d u c a t i o n  r e p r e s e n t e d  a  
p r e s t i g e  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  T o -
d a y ,  i t  i s  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y !  
G i v e n  t h a t  a l l  p O l i t i c a l  s i t u a -
t i o n s  r e m a i n  c o n s t a n t ,  t h e  e x -
p l o s i o n  i n  e d u c a t i o n  i s  m o r e  
.  p o w e r f u l  t h a n  a  h u n d r e d - m e g a ,  
t o n  b o m b .  S i n c e  W o r l d  W a r  I I ,  
t h e  -i n c r e a s e  o f  k n o w l e d g e  h a s  
a c c e l e r a t e d  a t  a  p h e n o m i n a l  
r a t e ·.  ,  W i t h  e a c h  n e w  i n v e n t i o n  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  r a i s e s  i t s  n e e d  
f o r  a  b r o a d e r  a n d  h i g h e r  e d u c a -
t i o n .  
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T h e  u n d e r a c h i e v e r  v i s u a l i z e s  
s c h o o l  a s  a  b u r e a u c r 'a t i c  ' i n s t i u -
t i o n  ·  w h e r e  f r e e d o m s  O i l '  m i n d  
a n d  b o d y  a r e  s u p p r e s s e d .  I n  h i s  
c l a s $ e s  h e  g o e s  t h r o u g h  t h e  m o -
t i o n s  O i l '  u n d e r s t a n d i n g ,  w h i l e  i l l  
B O L C E ' S  
M e n ' s  &  B o y s '  · w e a r  
, .  '  
Q u a l i t y  a t  P o p u l a r  
'  P r i c e s  
·  S p e c i a l  S t u d e n t  
D i s c o u n t s  
L O c a t e d  N e x t  T o ,  Towe~ 
I n .  p r e v i o u s  d e c a d e s ,  a  h i g h  
s c h o o l  d i p l o m a  w a s  n e c e s s a r y  
f o r  m a n y  i m p o r t a n t  e x e c u t i v e  
j o b s .  T o d a y ,  w o r k i n g  f r o m  t h e  
b o t t o m  t o  t h e  t o p  i s  a n  e x c e p -
t i o n  r a t h e r  t h a n  a  r u l e .  
I  d o  n o t  t h i n k  I  h a v e  t o  s t r e s s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  u n i v e r s i t y  
d e g r e e .  T h e  s t u d e n t  w h o  d r o p s  
•  
1  
o u t  b e f o r e  o b t a i n i n g  t h e  b e s t  
e d u c a t i o n  p o s s i b l e  f i n d s  t h a t  h i s  
s t a t u s  i n  l i f e  h a s  b e e n  d e t e r -
m i n e d  a n d  f i x e d  o n  a  l o w  l e v e l  
b y  h i s  a c t i o n .  
S o m e t i m e s  w e  f o r g e t  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n .  O n l y  
t h o s e  w h o  h a v e  w o r k e d  a t  m e n -
i a l  j o b s  k n o w  t h e  v a l u e  o f  h i g h -
e r  l e a r n i n g .  T o  t h o s e  p o t e n t i a l  
·  d r o p : o u t s  a n d  u n d e r a c h i e v e r s :  
" S t a y  o n  t h e  b a n d - w a g o n  u n -
t i l  y o u  k n o w  y o u  a r e  w i s e  e n o -
u g h ·  t o '  l u m p  o f f ! "  
E U G E N E ' ·s  
·  .  S T E A M B A T H  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H  3 - 7 8 5 5  
2 1 6 2  K i n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  S q u a r e  ·R e s t a u r a n t  
· w e l c O m e s  
S t u d e n t s  
K n o w n  f o r  D e l i c i o u s  F o o d  a n d  
:  P .r o m p t  S e r v i c e  
1 0 % .  S T U D E N T  D I S C O U N T  
P H O N E :  7 4 4 - 4 7 8 2  
T w i n  
C i t y  
B i l l i a r d s  
N o w  O p e n  
~lodern, C o n g e n i a l  A t m o s p h e r e  
B r i n g  t h i s  a d  f o r  y o u r  L u c k y  N u m b e r  D r a w  a n d  
.  W i n  A  T w o " P i e c e  C u e  
L o c a t e d  i n  T o w e r s  P l a z a  
'  .  L A D I E S  W E L C O M E  
I  ;  
H o ·w  t o  s w i n g  
her .~ 
R u . g  . . .  
E a s y  • •  
, ,  
W a l t e r s  , C r ¢ d i t  J e w e l l e r s  P a y m e n t  P l a n  
D i a m o n d  S o l i t a i r e  
w i t h  m a •t c t h i . n g  ,  w e d d ·  
i n g  b a n d .  _ M a t c h e d  
s e t  $ 2 0 0 . 0 0 .  ' ·  
1 0  D i a m o n d  D u e t ,  
1  k a -r a t  t o t a l  w e i g h -t .  
M a t c l l e d  s e t  $ 3 9 9 . 0 0 . ,  
P a y  ~.00 W e e k l y  
P a y  W e e k l y  
o r  1 \ l o n t h l y '  
$ 1 . 0 0  H o l d s  
Y o u r  C h o i c e  
U n t i l  C h r i s t m a s  
L a r g e '  C e n t r e  D i a m o n d  
s h o u J . d e r e d  b y  2  s l e n -
d e r  m < M " q u i s  s e t  i n  H K  
g!/~d, '  .  .  
. M . a t o h e d  s e t  $ 4 0 0 . o o  
P a y  $ 8 . 0 0  W e e k l y  
L a r g · e  M e t a l  · S o l i t a i r e  
s e t  i n  1 4 K  y e l l o w  o r  
w t h i t e  g o l d .  $ 5 0 0 . 0 0 .  
·  P a y  $ 1 0 . 0 0  W e e k l y  
1 5 1  K I N G  W E S T  
S l e n d e r  S o l i t a i r e  D u e t  
s e t  i n  1 4 K  y e l l o w  o r  
w h - i t e  g o l d .  
M a t c h e d  r e t  $ 1 5 0 . 0 0  
P a y  $ 8 . 0 0  W e e k l y  
8  D i a m o n d  D u e t  
s e t  i n  1 4 K  y e l l o w  o r  
w h i t e  g o l d .  
M a t c l h e d  s e t  $ 1 2 1 5 . 0 0 .  
P a y  $ 2 . 5 { )  W e e k l y  
A L L  S T U D E N T S  R E C E I V E  A  1  0  o / o  D I S C O U N T  
o n  A n y  P u r c h a s e  w i t h  S t u d e n t s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  
,  I  I  I  i  I  i  I  !  I  i  
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P a g e  S i z  
A T  R A N D O M  
m  - - - - • - ,  
G e r r y  P o u t - M a c D o n a l d  i s  a  p r o u d  P a p a ,  f o r  t h e  
s e c o n d  t i m e .  C o n g r a t u l a t i o n s ,  P o u t !  K e n t  H a y d e n  P o u t -
M a c D o n a l d  i s  t h e  l a t e s t  m e m b e r  o f  t h e  c l a n .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  b y  a  c a m p u s  w i t  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
n a m e d  N e w t o n  D o u g l a s  ( f o r  T . C . )  P o u t - M a c D o n a l d  s o  
t h a t  h e  c a n ,  i n  l a t e r  y e a r s ,  s i g n  h i m s e l f  ( y o u  g u e s s e d  i t ! )  
N . D . P . - M a c D o a n l d .  A  n e w  f r i e n d  ( a n d  o p p r e s s o r )  f o r  
J > l a t o .  
Q u e s t i o n  f o r  P e t e r ' s  P l a t i t u d e s  I n c . :  H o w  o n  e a r t h  
~o y o u  b a c k - c o m b  a  b e a r d ?  
- - -
O n e  m o r n i n g  t h i s  p a s t  w e e k  w e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
t h e  n e w  c a f f e i n  s e r v i c e  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  S U B .  I n  
e a s e  y o u  h a v e n ' t  h e a r d ,  c o f f e e  a n d  d o u g h n u t s  a r e  n o w  
a v a i l a b l e  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 0 : 0 0  - 1 1 : 0 0  a . m .  a n d  
2 : 0 0  - 4 : 0 0  p . m .  A n d  j u s t  a  f e w  w e e k s  a g o  t h e y  w e r e  
p l a s t e r i n g  u p  n o t i c e s  a b o u t  n o  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d  a n d  
J > e v e r a g e s  i n  t h e  S U B .  C o n s i s t e n c y  i s  a  v i r t u e  a t  W U C .  
A n y w a y ,  a s  w e  w e r e  s a y i n g ,  w e  p a r t o o k  o f  t h e i r  
v i t t l e s .  W e  w o n ' t  s a y  t h a t  t h e i r  c o f f e e  w a s  t o o  h o t .  B u t  
- a s  w e  v e n t u r e d  a c r o s s  t h e  f l o o r ,  o u r  h a n d  t r e m b l i n g  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h i s  g r e a t  n e w  t r e a t ,  s o m e  o f  t h e  l i q u i d  
r e f r e s h m e n t  s p i l l e d  o v e r  t h e  e d g e  o f  t h e  c u p .  S o  t h e r e  
w e  w e r e .  S t a n d i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f l o o r ,  t e a r s  o f  
a n g u i s h  r u n n i n g  d o w n  o u r  c h e e k s ,  h o t  c o f f e e  s t r e a m i n g  
o v e r  o u r  f i n g e r s  a n d  t h e  j e e r s  o f  a b s t a i n e r s  r u s h i n g  i n t o  
o u r  e a r s .  D o e s  a n y o n e  h a v e  a n  e x t r a  p a i r  o f  o v e n  m i t t s ?  
L a s t  w e e k  w e  r e a d  P e t e r  G a d s b y ' s  c o l u m n .  ( Y o u  
k n o w  w h o  w e  m e a n ,  t h e  u g l y  P e t e  R e m p e l .  A c t u a l l y ,  
y e a r s  a g o ,  w e  l o o k e d  a  l o t  l i k e  G a d s b y ,  b u t  w h e n  p e o p l e  
c o u l d n ' t  t e l l  u s  a p a r t ,  w e  g r e w  a  b e a r d .  T h i s  s o l v e d  
n o t h i n g .  W h i c h  l e a v e s  u s  b a c k  w h e r e  w e  s t a r t e d . )  I n  
t l i s  c o l u m n  P e t e  m e n t i o n e d  t h a t  h e  w a s  w o r r i e d  t h a t  h i s  
f a v o u r i t e  m o v i e  h e r o e s  h a d  b e e n  W h i p  W i l s o n  a n d  L a s h  
L a R u e .  T h e y  w e r e  t w o  o f  o u r  c o m i c  b o o k  h e r o e s  - - a n d  
~e.:re n o t  w o r r i e d .  
I n  f a c t ,  t h i s  s t i r r e d  u p  a  l o t  o f  m e m o r i e s .  H i s  a r t i c l e  
r e m i n d e d  u s  o f  t h e  m a n y  h o u r s  w e  s p e n t  i n  a  c i g a r  s t o r e  
r e a d i n g  c o m i c  b o o k s  a n d  t h e  r e g u l a r  c o m m e n t  o f  t h e  
c . w n e r  t h a t  " t h e  l e n d i n g  l i b r a r y  o p e n s  n e x t  w e e k " .  W e  
t h o u g h t  o f  a l l  o u r  c o m i c - b o o k  h e r o e s  t h a t  d i s a p p e a r e d  
[ W h e n  t h e  c r i m e - c o m i c s  r a i s e d  t h e  w i t c h  h u n t  t h a t  r e -
~oved m o s t  o f  t h e  b o o k s  f r o m  t h e  s t a n d s .  H o w  m a n y  
9 f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r s  c a n  y o u  r e m e m b e r ?  
F o r  i n s t a n c e ,  c a n  y o u  r e m e m b e r  t h a t  W h i p  W i l s o n  
u s e d  a  h u l l  w h i p  a n d  L a s h  L a R u e  a  s n a k e  w h i p  w h i c h  
h e  c a r r i e d  r o l l e d  a r o u n d  t h e  g u n  o n  h i s  r i g h t  h i p ?  W h a t  
t h i s  d i d  f o r  h i s  f a s t  - d r a w  w e  h a t e  t o  t h i n k .  
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  R e d  R y d e r  a n d  h i s  l i t t l e  I n d i a n  
l > u d d y ,  L i t t l e  B e a v e r .  D i d  y o u  e v e r  n o t i c e  t h i s  k i d  d i d  
n o t  g r o w  a n  i n c h  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  t h a t  h i s  b o w  a n d  
a r r o w  c o u l d  c l e a n  u p  e v e n  t h e  g r e a t e s t  o f  h i s  o p p o n -
e n t s ?  F o r  a l l  w e  k n o w ,  t h e  t w o  o f  t h e m  a r e  s t i l l  r i d i n g  
t h r o u g h  t h e  w e s t  a n d  L i t t l e  B e a v e r  i s  s t i l l  k e e p i n g  u p  
: w i t h  R e d  R y d e r  e v e n  t h o u g h  h i s  p i n t o  i s  o n l y  h a l f  t h e  
~ze o f  h i s  p a r t n e r ' s  g r e a t  b e a s t .  
T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  o f  a l l  c h a r a c t e r s  h o w e v e r ,  
~ere t h e  w a y - o u t ,  f a n t a s t i c  c h a r a c t e r s .  M o r e  o f t e n  t h e y  
w e r e  m o r e  r e a l i s t i c  t h a n  t h o s e  w e s t e r n  h e r o e s .  T h e y ,  a t  
~east, h a d  j o b s  t o  c o v e r  u p  t h e i r  t r u e  i d e n t i t i e s  a n d  m a s k  
t h e i r  r e a l  n a t u r e s .  T h e  o n l y  s u r v i v o r  o f  t h i s  g l o r i o u s  c l a n  
~ S u p e r m a n ,  t h e  c o w a r d l y  r e p o r t e r ,  C l a r k  K e n t .  
I n  a  c l a s s  b y  t h e m s e l v e s  w e r e  o u r  f a v o u r i t e s ,  t h e  
: B l a c k h a w k s .  F r o m  t h e i r  i s l a n d  f o r t r e s s ,  t h e  s i x  i n t r e p i d  
a d v e n t u r e r s  a n d  t h e i r  s m a l l  c h i n e s e ,  c l e a v e r - w i e l d i n g  
e o m p a n i o n ,  C h o p  C h o p ,  r o a r e d  i n t o  t h e  s k i e s  i n  t h e i r  
t h u n d e r j e t s  t o  m e t e  o u t  j u s t i c e .  W h e n  t h e i r  o p p o n e n t .< ;  
! h a d  b e e n  v a n q u i s h e d ,  t h e  B l a c k h a w k s  s o a r e d  o f f  i n t o  
t h e  h e a v e n s  s i n g i n g  a p p r o p r i a t e  l y r i c s  a b o u t  g o o d n e s s  
a n d  a l l  t h a t .  
· ·  I f  y o u  o u r  r e a d e r s ,  c a n  r e c a l l  a n y  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  
i l e t a i l s  w e  h a v e  o v e r l o o k e d ,  p l e a s e  w r i t e  a n d  f i l l  u s  i n .  
y V  e ' r e  d y i n g  t o  f i n d  o u t .  
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H O C K E Y  
b y  S u e  D a v e y  
N o v .  2 6  - 8 : 0 0  p . m .  - W L U  a t  U  .o f  W  
D e e .  3  - 8  : 0 0  p . m .  - O s g o o d e  H a l l  a t  W L U  
B A S K E T B A L L  
N o v .  2 8 - 8 : 0 0  p . m . - W L U  a t  U  o f  W i n d s o r  
D e c .  5  - 8  : 0 0  p . m .  - W L U  a t  U  o f  T o r o n t o  
W O M E N ' S  A T H L E T I C  A S S O C I A T I O N - N o v .  2 7  &  2 8  
S p o r t s  D a y  a t  O . A . C .  
C A M P U S  E V E N T S  
D e c .  1  - 7 : 3 0  p . m . - 1 E 1  P r o f .  D a w s o n  " D e c a m e r o n " .  
D e c .  2  - 6  : 3 0  p . m .  - t w o  E 5  G e o g r a p h y  C l u b .  G u e s t  s p e a -
k e r  M r .  B .  F o r e s t e l l  W U S  R e p  t o  A l g e r i a .  
D e c .  3  - 1 2 : 3 0  p . m .  S e m i n a r y  C h a p e l  a d v e n t  o r g a n  r e -
c i t a l .  
M O V I E S  &  T H E A T R E S :  
W a t e r l o o  •  T h e  S w e d i s h  M i s t r e s s  &  M a k e  M i n e  D o u b l e .  
O d e o n - B i l t m o r e  - H e r c u l e s  &  T h e  H a u n t e d  W o r l d  &  
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H a r v e y .  ( T h i s  m o v i e  i s  t h e  o n l y  o n e  w o r t h  s e e i n g )  
P O I N T S  T O  P O N D E R  
M o d e l  P a r l i a m e n t  a t  l a s t  a c h i e v e d  a  s t a t u s  w o r t h y  
o f  i t s  n a m e ,  t h a n k s  t o  t h e  e f f o r t  a n d  s t a t e s m a n s h i p  o f  
t h i s  y e a r s  p a r t y  l e a d e r s .  
D o n ' t  f o r g e t  t o  a t t e n d  K a m p u s  K a p e r s  N o v .  2 7 - 2 8  
i n  t h e  t h e _a t r e  a u d i t o r i u m .  C u r t a i n  t i m e  8  p . m .  
I D E N T I F Y  Y O U R S E L F  
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A  
D O L L A R  
A .  
S C H O L A R  ·  
F O R  .  
S H A R E  .  
B I G  B R O T H E R  
I S  W A T C H  U  
D e a n  B r a n d o n  r e p o r t s  t h a t  
m a n y  s t u d e n t  a d d r e s s e s  a r e  i n -
c o r r e c t .  T h e r e  a r e  t h r e e  r e a s o n s  
f o r  t h i s :  t h e  a d d r e s s  w a s  w r o n g  
t o  b e g i n  w i t h ,  i n c o m p l e t e ,  o r  
t h e  s t u d e n t  h a s  s i n c e  m o v e d .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
S h e  s a i d  t h a t  m a n y  l e t t e r s  a n d  
t e l e g r a m s  h a v e  n o t  b e e n  d e l i v -
e r e d  b e c a u s e  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  
S e v e r a l  t i m e s ,  i n  u r g e n t  m a t ·  
t e r s ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  
w a i t  f o r  s t u d e n t s  o u t s i d e  c l a s s ·  
r o o m s .  
T h e  D e a n s  a s k s  y o u r  h e l : l }  i n  
c o r r e c t i n g  t h e s e  l i s t i n g s .  H e l p  
h e r  t o  h e l p  y o u .  
C I R C L E - K  
C L U B  
B O A R ' S  H E A D  
D I N N E R  
D e c .  1 O t h  - 6 : 3 0  p m  
J E S S O P ' S  c i i a n 8 r s  
K I T C H E N E R  I  W A T E R L O O  L I M I T E D  
O n t a r i o  &  D u k e  S t s .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G ' S  G A R A G E  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
•  F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
•  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
1 0 %  D i s c o u n t  O n  P a r t s  T o  S t u d e n t s  
1 9 6 5  G R A D U A T E S  
i n  
M e n ' s  W e a r  L t d .  
3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
Y o u r  Q u a l i t y  M e n ' s  S h o p  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
W A N T  A  F E W  E X T R A  D R A U G H T S  
O N  P U B  N I T E ?  
C o m m e r c e ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  F i n a n c e  ·  
o r  E c o n o m i c s  
A t t r a c t i v e  C a r e e r  O p p o r t u n i t i e s  
a s  
G e o r g e  K a d w e l l  
R e c o r d s  a n d  H i - F i  
D i s c o u n t  P r i c e s  
S H  4 - 3 7 1 2  •  W a t e r l o o  S q u a r e  
H e r t z  C a r  R e n t a l  
7 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
Y o u  C a n  B u y  T h e m  W i t h  T h e  M o n e y  Y o u  S a v e  
B y  B u y i n g  Y o u r  S p o r t s  E q u i p m e n t  A t :  
M e l  W e b e r  L t d .  
3 8  •  4 2  Q u e e n  S t .  S o u t h  
K I T C H E N E R  
T a x a t i o n  O f f i c e r s  a n d  D o m i n i o n  C u s t o m s  
A p p r a i s e r s  
D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  R e v e n u e  
- a n d  -
A u d i t o r s  
O f f i c e  o f  t h e  A u d i t o r  G e n e r a l  
S t a r t i n g  S a l a r i e s  - - $ 4 0 5  t o  $ 4 6 5  A  M o n t h  
A  S E L E C T I O N  T E A M  w i l l  b e  o n  c a m p u s  t o  i n t e r v i e w  
g r a d u a t e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e s e  } m l l i t i o D S  o a  
D e c e m b e r  8  
V i s i t  Y o u r  P l a c e m e n t  O f f i c e  T O D A Y  a D d  R e g i s t e r  F o r  
A n  I B . t e r v i e w  
1 9 6 4  
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B a s k e t b a l l  
;· . H A W K S  I M P R E S S I V E  
.  '  .  
.iD E S P I T E  L O S S  .  T O - M I C H I G A N !  
W a t e r l o o ' s  b a s k e t b a l l  H a w k s  f a i l e d  t o  r e p e a t  a s  
q n a r n p i o n s  o r  R y e r s o n ' s  s e c o n d  a n n u a l  B a s k e t b a l l  I n -
v ' i t a t i o n a l  T o u r n a m e n t .  
:  .  I n  t h e  s e c o n d  r o u n d ,  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  b y  a  w e l l -
d i s c i p l i n e d  ' t e c h n i c a l  s c h o o l  t e a m  f r o m  M i c h i g a n .  O u r  
b o y s  w e r e  n e v e r  i n  t h e  l e a d ,  f a l l i n g  b e h i n d  a t  h a l f - t i m e  
3 8 - 3 3 ,  a n d  l o s i n g  o v e r - a l l  7 1 - 6 4 .  H i g h  p o i n t  m e n  f o r  t h e  
H a w k s  w e r e  N o r m  C u t t i f o r d  w i t h  1 8  p o i n t s ,  B o b  E a t o n  
w i t h  1 6 ,  a n d  B o b  T u r n e r  w i t h  1 3 .  
P r i o r  t o  S a t u r d a y ' s  l o s s ,  t h e  
H a w k s  w e r e  v i c t o r i o u s  o v e r  a  
s m a l l ,  f a s t  t e a m  f r o m  N i a g a r a  
C o m m u n i t y  C o l l e g e .  I t  w a s  a  
c l o s e l y  c o n t e s t e d  g a m e  t h r o u g h -
o u t ,  w i t h  o u r  b o y s  h o l d i n g  a  s l i m  
3 5 - 3 4  e d g e  a t  h a l f - t i m e .  A  s t e a d y  
t e a m  e f f o r t  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  l e d  
t o  a  f i n a l  s c o r e  o f  7 4 - 6 6 .  H i g h  
s c o r e r s  w e r e  B o b  T u r n e r  w i t h  
1 8  p o i n t s ,  P e t e r  M i s i k o w e t z ,  1 5  
N p r m  C u t t i f o r d ,  1 3 ,  a n d  D o n  
C~llins, 1 1 .  
f a c t  t h a t  o f  s i x t e e n  p l a y e r s ,  
e l e v e n  a r e  f r e s h m a n .  T o  p r o d u c e  
a  w e l l - o i l e d  m a c h i n e  i n  l e s s  t h a n  
a  m o n t h  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e .  
T w o  r o o k i e s  i n  p a r t i c u l a r  d i s ·  
t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
t o u r n a m e n t .  N o r m  C u t t i f o r d ,  a  
6 ' 6 "  c e n t r e  f r o m  L o n d o n ,  a v e r -
a g e d  1 5  p o i n t s  p e r  g a m e .  H e  
e a r n e d  a  b e r t h  o n  t h e  a l l - s t a r  
t e a m ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  w a s  r u n -
n e r - u p  i n  t h e  m o s t  v a l u a b l e  
p l a y e r  v o t i n g .  P e t e r  M i s i k o w e t z ,  
a  f i r s t  y e a r  g u a r d ,  a l s o  p l a y e d  
D e s p i t e  o u r  l o s s ,  c o a c h  B u e n -
d o r f  h a s  d o n e  a  v e r y  s a t i s f a c t -
o r . y  j o b  t o  d a t e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
:  w e l l ,  s c o r i n g  1 5  p o i n t s  o n  a n  a s -
s o r t m e n t  o f  d r i v i n g  l a y u p s .  
·  T h e  H a w k s  p l a y  e x c i t i n g  a n d  
F i v e  p r o m i s i n g  s t a r s  f o r  t h i s  y e a r ' s  b a s -
k e t b a l l  t e a m .  T o p ,  l e f t  t o  r i g h t :  D o n  
C o l l i n s ,  N o r m  C u t t i f o r d .  B o t t o m ,  l e f t  t o  
r i g h t :  B o b  T u r n e r ,  P e t e  M i s i k o w e t z .  
B E R K L E Y  T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
1 4 0 5  K i n g  E .  
K i t c h e n e r  
N o o n  · - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
G i v e  h e r  a  
" f l a p p 1 n e s s "  
D i a m o n d  
Be f o r e  s o m e o n e  
e l s e  d o e s  
D i a m o n d  M e r c h a n t s  
f o r  o v e r  7 0  y e a r s  
~ 
1 0  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
s o m e t i m e s  e r r a t i c  b a l l ,  b u t  
t h e y  s h o u l d  h a v e  n o  t r o u b l e  
w i n n i n g  t h e  l e a g u e  t i t l e  f o r  
t h e  s e c o n d  s t r a i g h t  y e a r .  Th~t 
p r o b l e m  w i l l  b e  t o  p e r f o r m  
a d e q u a t e l y  a g a i n s t  t h e  S e n i o r  
I n t e r c o l l e g i a t e  t e a m s  i n  o u r  
o w n  e x h i b i t i o n  s c h e d u l e  b e f o r e  
C h r i s t m a s .  T h e  t o u g h e s t  c o m ·  
p e t i t i o n  w i l l  b e  t h i s  w e e k e n d  
w h e n  o u r  t e a m  r u n s  u p  a g a i n s t  
l a s t  y e a r ' s  n a t i o n a l  c h a m p i o n s ,  
t  h  e  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
L a n c e r s .  
L o t s  o f  L u c k  t e a m .  
A l i  B a b a  S t e a k  
H o u s e -
T h e  A r a b i a n  
A t m o s p h e r e  
O p e n  T i l l  
3  a . m .  
M o n .  t o  S a t .  
S n n d a y  1 2 - 9  
L u n c h e o n  
S p e c i a l  
9 9 c  
T h e  H o m e  o f  
$ 1 . 6 9  S T E A K S  
" T h e  S t e a k  H o u s e  T h a t  
C a t e r s  T o  S t u d e n t s "  
1 2 4  •  1 3 0  K i n g  S t r e e t  S .  
W a t e r l o o  
P h o n e  7 4 5 · 3 6 0 1  
H a w k s  
W i n g s  
C l i p p e d  
B y  
L O S E  6 - 1 ,  9 - 3  
T h e  W a t e r l o o  G o l d e n  H a w k s  i n v a d e d  " r a t h e r  m e e -
k l y "  t h e  h o m e  g r o u n d s  o f  t h e  p o w e r f u l  M i c h i g a n  T e c h  
S q u a d  l a s t  w e e k e n d  a n d  q u i t e  j u s t i f i a b l y  c a m e  h o m e  o n  
t h e  s h o r t  e n d  o f  6 - 1  a n d  9 - 3  s c o r e s .  
B e f o r e  w e  b e g i n  a s s e s s i n g  o u r  
c l u b s  f u t u r e  c h a n c e s  i n  t h e i r  
o w n  g r o u p i n g  l e t s  l o o k  a t  a  f e w  
m i n o r  s t a t i s t i c s  c o n c e r n i n g  t h i s  
A m e r i c a n  I n s t i t u t i o n .  
:  I  s a y  " m e e k l y  i n v a d e d "  f o r  
M i c h i g a n  T e c h  i s  o n e  o f  t h e  
h i g h e s t  r a n k e d  c l u b s  i n  t h e  U . S .  
L a s t  y e a r  t h e y  f i n i s h e d  f o u r t h  
i n  t h e  c o u n t r y  a n d  d e f e a t e d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  B l u e s  1 2 - 1 .  
:  T h e i t  r o s t e r  i n c l u d e s  p a s - t  
s t a r s  o f  O n t a r i o  a n d  West~rn 
J u n i ( ) r  a n d  S e n i o r  r a n k s .  A n  e x -
a m p l e  o f  a  r e c e n t  g r a d u a t e  i s  
L o u i s  A n g o l t e  n o w  p l a y i n g  f o r  
t h e  N e w  Y o .r k  R a n g e r s  o f  N H L .  
:  T h e i r  p l a y e r s  r~eive h i g h  v a l -
u e d  s c h o l a r s h i p s  a n d  i n  r e t u r n  
t h e y  h a v e  t o  s h o w  w e l l  o n  t h i s  
v a r i e t y  s q u a d  e a c h  s e a s o n .  
:  T h e y  h a v e  t h e i r  s u n  r i n k  " D e e  
S t a d i u m "  s e a t i n g  s o m e  3 5 0 0  a n d  
t h e y  h a d  o v e r  2 0 0 0  f a n s  t o  e a c h  
g a m e  • .  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
Y o u r  F a m i l y  S h o p p i n g  C e n t r e  
F o o d  P r o d u c t s  •  C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  U n t i l  1 0  p . m .  
A u t h o r i z e d  H o m e  O f  V o l k s w a g e n  I n  T w i n  C i t i e s  
N e w  &  U s e d  V . W .  S a l e s  - S p e c i a l i z e d  S e r v i < l e  - C o m p l e t e  P a ·r t s  S t o c k  
C a r  P i c k u p  
S e r v i c e  U p o n  
R e q u e s t  
C E N T R A L  V O L K S W A G E N  
2 5 0 0  K i n g  E a s t  
K i t c h e n e r  S H  5 - 6 8 8 1  
W , L . U .  a f f i l i a t i o n  a l w a y s  a s s u r e s  y o u r  w a r m  
w e l c o m e  a n d  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .  
M i c h i g a n  
:  F i n a l l y  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  
.  e x t r e m e l y  c o n f i d e n t  o f  w i n n i n g  
t h e  c o v e t e d  N C A A  t i t l e ,  symb')~ 
o f  h o c k e y  s u p r e m a c y  i n  U n i v e r - ,  
s i t y  H o c k e y  s o  ·  - -
:  N o w  f o r  o u r  s q u a d .  F r o m  a l l  
r e p o r t s  t h e y  i n d e e d  w e r e  o u t ·  
p l a y e d  b u t  f a r  f r o m  a n  e x t e n t  
o f  e m b a r r a s s m e n t .  T o  s u p p o r t  
t h i s  t h e  s c h o o l  w a s  i n v i t e d  t o  
M i l k e  a  r e t u r n  l r i p  n e x t  y e a r .  
O n  F r i d a y  n i t e  t h e  H a w k s  h e l d  
a  1 - { )  l e a d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
b e f o r e  t h e  H u s k i e s  f i r e d  s i x  
w i t h o u t  a n o t h e r  r e p l y .  T h e i r  
b e s t  g a m e  w a s  o n  S a t u r d a y  
w h e n  t h e y  w e r e  d u m p e d  9 - 3 .  
T h e y  b e c a m e  a  l i t t l e  m o r e  a d -
j u s t e d  t o  t h e  A m e r i c a n  s t y l e  o f  
p l a y  w h i c h  e m p l o y s  m a n y  i n t e r -
n a t i o n a l  r u l e s ,  a  d e f i n i t e  h a n d l -
e a p  t o  s u c h  r e n o w n e d  " b a l l e r -
i n a "  t y p e  " m a s h e r s "  a s  R u s s e l l  
a n d  D e f e h i .  
S c o r i n g  f o r  t h e  H a w k s  w e r e  
R e y n o l d s ,  T e m p l a r ,  M c i n t o s h  
a n d  C r e s s m a n .  D u e  c r e d i t  m u s t  
a l s o  g o  t o  S t o n e  w h o  play ~d 
d u t i f u l l y  i n  t h e  n e t s  b o t h  g a m e s .  
D e s p i t e  t h e i r  p r e s e a s o n  r e c -
o r d  o f  0 - 3 ,  l e t s  b o o s t  t h e  H a w k s  
n e x t  T h u r s d a y  w h e n  t h e y  m e e t  
O s g o o d e  H a l l  a t  W a t e r l o o  A . , .  
e n  a .  
A t t e n t i o n  
P o o l  S h a r k s  
" M r .  S n o o k e r " , ·  G e o r g e  C h e n i -
e r ,  N o r t h .  A m e r i c a n  C h a m p i o n ,  
w i l l  a p p e a r  a t  t h e  n e w  T w i n  
C i t y  B i l l i a r d  P a r l o r  i n  T o w e r s  
P l a z a  N o v e m b e r  2 6  a n d  ? : l  a n d  ' -
a g a i n  o n  D e c e m b e r  6  a n d  7 ,  a t  
e i g h t  P . M .  M r .  C h e n i e r  w i l l  g i v e  
a n  e x h i b i t i o n  ( ) {  t r i c k  s h o o t i n g  
a n d  w i l l  a t t e m p t  t o  d u p U c a t e  
h i s  p e r f e c t  g a m e ,  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 3  a t  t h e  W o r l d  C h a m p i o n s h i p  
T o u r n a m e n t .  
~ , P a g e  , E i g h t  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
F r i d a y ,  lfovem~' ! T , '  · t i M  
W U C  C H E C K S  O P P O N E N T S  
O n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 1 ,  i n  
t h e  t h i r d  a n n u a l  I n v i t a t i o n a l  
C h e s s  T o u r n a m e n t  h e l d  o n  t h i s  
I N _  C H E S S  
c a m p u s ,  W U C  e m e r g e d  v i c t o r i -
o u s  o v e r  s e v e n  o t h e r  u n i v e r s i t -
i e s .  M a c M a s t e r  p l a c e d  s e c o n d ,  
R M C  ( K i n g s t o n )  p l a c e d  t h i r d  
a n d  t h e  U  o f  W  t r a i l e d  i n  f o u r t h  
p l a c e .  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  R y e r s o n  
a n d  H I T  a l s o  p l a y e d .  
G o r d o n  M o y n h a m  a n d  P e t e r  
H a r d y  p l a y e d  f i r s t  b o a r d  a n d  
s e c o n d  b o a r d ,  r e s p e c t i v e l y  f o r  
w u c .  
T h r e e  r o u n d s  w e r e  p l a y e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  w i n n e r .  A f t e r  t h e  
f i r s t  t w o  r o u n d s  W U C  a n d  M c -
M a s t e r  w e r e  t i e d  f o r  f i r s t  p l a c e .  
I n  t h e  f i n a l  r o u n d  e a c h  t e a m  
w o n  o n e  g a m e  a n d  l o s t  o n e  b u t  
W U C  w a s  d e c l a r e d .  w i n n e r  s i n c e  
t h e y  w o n  f i v e  o u t  o f  s i x  g a m e s  
p l a y e d  w h i l e  M c M a s t e r  w o n  
f o u r  g a m e s ,  d r e w  o n e  a n d  l o s t  
o n e .  
b y  P a u l  H e i n b e c k e r  
A f t e r  a  s ·h o r t  l u l l ,  a t h l e t i c s  a t  t h e  v a r s i t y  l e v e l  a r e  
a g a i n  i n  f u l l  s w i n g .  T h e  b a s k e t b a l l  H a w k ' s  s t a r t  t h i s  
y e a r  w a s  n o t  q u i t e  a s  a u s p i c i o u s  a s  t h e  y e a r  b e f o r e ,  b u t  
e v e n  w i t h  q u e s t i o n a b l e  o f f i c i a t i n g ,  t h e y  c a m e  w i t h i n  a ·  
h a i r  o f  winn~ng t h e  R y e r s o n  t o u r n a m e n t  a g a i n .  B o b  
T u r n e r  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  a l l - s t a r  t e a m  f o r  t h e .  s e c o n d  
y e a r  i n  a  r o w .  R o o k i e  N o r m  C u t t i f o r d  a l s o  m a d e  t h e  
t e a m .  ;  
T h e  h o c k e y  H a w k s  w e r e  n o t  q u i t e  a s  s u c c e s s f u l .  
B u t  t w o  losse~ t o  M i c h i g a n  T e c h .  a r e  n o t  q u i t e  a s  b a d  
a s  f i r s t  a p p e a : r s .  T e c h .  i s  a  p o w e r  i n  U . S .  c o l l e g e  h o c k e y  
t h i s  y e a r  a n d i  h a s  a n  e x c e l l e n t  c h a n c e  o f  b e i n g  n u m b e r ;  
o n e  i n  t h e  n a . ' t i o n .  T h e  H a w k s  l o o k  l i k e  o n e  o f  t h e  b e s t  
i n  O n t a r i o  t h i s  y e a r .  
E d  T u r e k  p a s  a s k e d  m e  t o  p a s s  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  
.  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  r e c r e a t i o n  i n  t h e  T h e a t r e - A u d i ·  
t o r i u m .  T h e  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  M o n d a y  t o  F r i d a y ,  7  
t o  1 1  p . m . ,  S a t u r d a y ,  1 0  a . m .  t o  6  p . m .  a n d  S u n d a y  f r o m  
·  1  t o  5  p . m .  E q u i p m e n t  i s  a v a i l a b l e  f o r  b a s k e t b a l l ,  f o o t ; .  
.  b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  b a d m i n t o n ,  t a b l e  t e n n i s  w e i g h t l i f t i n g ,  
f l o o r  h o c k e y ,  g y m n a s t i c s  d o d g e b a l l  - e v e n  c a r d s .  P r o b ·  
a b l y  t h e  b e s t  f e a t u r e  o f  t h e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m  i s  t h e  
' f a c t  t h a t  t h e . f r o n t  d o o r  o f  t h e  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  w i l l  
b e  u n l o c k e d .  
P e r m a n e n t  t r o p h i e s  w .e  r  e  
a w a r d e d  f o r  t h e  b e s t  p e r f o r m -
a n c e  o n  f i r s t  a n d  s e c o n d  b o a r d s .  
G o r d o n  M o y n h a m  ( W U C )  w o n  
t h e  f i r s t  b o a r d  t r o p h y  w i t h  t h r e e  
w i n s  a n d  n o  l o s s e s  w h i l e  B a r r y  
F a w c e t t  ( M c M a s t e r )  w o n  t h e  
s e c o n d  b o a r d  t r o p h y  w i t h  t w o  
w i n s  a n d  o n e  d r a w .  
A  s t u d y  i n  c o n c e n t r a t i o n  a s  o u r  c h e s s  t e a m  t h i n k s  i t s  
w a y  t o  v i c t o r y .  
I n  t h e  p a s t  t h e r e  h a v e  b e e n  o c c a s i o n a l  c o m p l a i n t s  
t h a t  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  w a s  n o t  g e t t i n g  a n y  r e t u r n  J o r  
h i s  a t h l e t i c  f e e .  T o o  m u c h  m o n e y  w a s  b e i n g  s p e n t  o n  
v a r s i t y  s p o r t s ,  t h e y  s a i d .  W e l L  n o w  a  m u l t i - t h o u s a n d  
d o l l a r  b u i l d i n g  a n d  a l l  s o r t s  o f  a t h l e t i c  e q u i p m e n t  i s  
a v a i l a b l e  t o  a n y .  s t u d e n t  w i t h  a n  I . D .  c a r d .  A t  $ 1 5  p e r  
y e a r ,  t h i s  i s  a n  o b v i o u s  b a r g a i n .  I t ' s  u p  t o  t h e  s t u d e n t  
n o w  t o  g e t  h i s  m o n e y ' s  w o r t h .  B y  t h e  w a y ,  t h e  g y m  i s  
a v a i l a b l e  f o r  g i r l s  t o o .  
M r .  T e d  S c h m i d t ,  a  g o v e r n o r  
o f  t h e  C h e s s  F e d e r a t i o n  o f  C a n -
a d a  d i r e c t e d  t h e  t o u r n a m e n t .  H e  
h a s  g i v e n  a  g o o d  d e a l  o f  h e l p  
a n d  s u p p o r t  t o  t h e  W U C  C h e s s  
C l u b  a n d  h a s  p r o m i s e d  h e l p  i n  
W U C ' s  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  i n -
t e r - c o l l e g i a t e  c h e s s  l a t e r  t h i s  
y e a r .  
O n  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  4 ,  
W U C  w i l l  b e  t r a v e l l i n g  t o  Y o r k  
U n i v e r s i t y  f o r  t h e  f i r s t  o f  t h e  
i n t e r - c o l l e g i a t e  m a t c h e s  t h i s  
y e a r .  T h e  W U C  C h e s s  C l u b  w i l l  
b e  c o m p e t i n g  a g a i n s t  s e v e r a l  
o t h e r  u n i v e r s i t i e s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h e y  i n t e n d  t o  h a v e  a n o -
t h e r  t o u r n a m e n t  w i t h  t h e  U  o f  
W  e a r l y  i n  t h e  n e w  y e a r  i n  
o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h i s  m a t c h  a s  
a  p e r m a n e n t  s e m i - a n n u a l  e v e n t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  a  t o u r n a -
m e n t  w i l l  b e  h e l d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c l u b  c h a m p i o n ,  w h o s e  n a m e  
w i l l  b e  i n s c r i b e d  o n  t h e  c l u b ' s  
p e r p e t u a l  t r o p h y .  
T h e  W U C  C h e s s  C l u b ,  i n  i t s  
t h r e e  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  h a s  
p r o g r e s s e d  v e r y  r a p i d l y .  S t a r t -
i n g  w i t h  v e r y  f e w  m e m b e r s  
t h e y  h a v e  n o w  b e c o m e  o n e  o f  
t h e  m o s t  a c t i v e  c l u b s  o n  c a m -
p u s  a n d  t h e  l e a d e r  i n  e s t a b l i s h -
i n g  i n t e r - c o l l e g i a t e  c h e s s  i n  
O n t a r i o  ( w h i c h  u p  t o  t h i s  t i m e ,  
h a s  b e e n  · n o n - e x i s t e n t .  N e x t  
y e a r ,  t h e  W U C  c l u b  p l a n s  t o  
j o i n  t h e  C ! } e s s  F e d e r a t i o n  ( ) f  
C a n a d a  a n d  w i t h  t l ) e i r  h e l p  
I f  y o u  w e r e  c a u g h t  w i t h  y o u r  I n d i a n  S u m m e r s  
d o w n  - ·  s e e  u s  f o r  W i n t e r i z i n g  
1 8 0 0  C a b r i o l e t  
W .  H .  S · p · o · r · t · s  C a r s  L t d .  
P h o n e  7 4 2 - 7 6 1 0  
5 5 2  K i n g  S t r e e t  E a s t  Kitc~ener, O n t .  
A u t h o r i z e d  F o r  S a l e s  a n d  S e r v i c e  
J A G U A R  
: · P l A T  
T R I U M P H  
.  .  .  t a p  i t  o u t  
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e s t a b l i s h  a  n  i n t e r - c o l l e g i a t e  
l e a g u e  w h i c h  w i l l  r a i s e  t h e  o v e r .  
a l l  s t a n d a r d  o f  c h e s s  i n  O n t a r i o .  
" X l l e  p r o f e s S o r s  u r i  m r l a . i n 1 1 J  t y m n t S :  
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P e n n y - w i s e  a n d  d o l l a r - w i s e ,  
T h e  s t u d e n t  w h o  w o u l d  l i k e  t o  r i s e ,  
W i l l  u s e  " t f i i s  s a v i n g  s t r a t a g e m -
A  b i t  e a c h  w e e k  i n  t h e  B  o f  M !  
~MY D A N K '  
.l f l i l l  
B A N K  O F  MoNTREAL~ 
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